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第４節 実験 1，2，3のまとめ 




















































































次の 2 点が考えられる。(a) 形態類似性による促進効果と，音韻類似性による抑制効果は，
中国語を L1とする日本語学習者が，日本語の漢字単語を聞く場合の，「見ればすぐ分かる単語
でも聞くときはすぐに分からない」現象を反映しているといえる。(b) 本研究の結果は，中国
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